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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . ﺑﺎﺷﺪان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي ﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺎدت. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاﻓﺮاد  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻋﺎدت
  .ه ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎدت
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 6831ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدان در ﺳﺎل  051ﺑﺮ روي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  :ﻛﺎرروش
  . اﻳﻔﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ -ﻮدﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧ (IHSSP)ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدتﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  11/3. ﺑﻮد( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه) 88از  (±11/6) 84/62ﻧﻤﺮه ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻋﺎدتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ . ﻪ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌ 8درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻣﻄﻠﻮب و  08/7ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، 
ﻲ، ﺳﻦ، و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎدت. (r=0/72، P=0/100) داري وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ، ﺿﻌﻴﻒ و آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط 
  .دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪدار آﻣﺎري ﺑﻪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻣﻲ د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دررﻣﻮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدتﻃﻮر ﻛﺑﻪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روشﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد، ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ
  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﺗﻮاﻧﺪ ﻣداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻋﺎدت
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻬﺎرتﻋﺎدت: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف 
ﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد زﻳﺮا ﻋ ،ﺑﺎﺷﺪاﺻﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
. ﮔﺮدداﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 
  (.1)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻋﺎدات ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ روﺷﻲ ﺑﻪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻫﻤﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻨﻮن و روش
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم  .(2)ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد 
ﻫﺎي روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، از راﻫﺒﺮدﻫﺎ و روش
  (.3)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻜﺎر ﻣﻬﺎرت
و آﺷﻜﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 3)ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋياﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻳﻨﺪ ذﺧﻴﺮه، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ آﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ رﻓﺘﺎري ﻛﻪ ﻓﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (. 4) ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻳﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ 
از  ﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرتآاﺟﺰاء ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮ .ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ
  و ﻛﻨﺘﺮل اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻌﻠﻞ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮداري، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﻳﺎدداﺷﺖ 
  .(4،5) ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲرﻓﺘﺎري  ﻣﻞﻋﻮااﻃﻼﻋﺎت 
  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ تآﻣﻮزان ﻛﻪ ﻋﺎدات ﻳﺎ ﻣﻬﺎرداﻧﺶ
 .(6)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲآﻣﻮز ﻳﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را ﭘﻴﺶﮔﻴﺮد، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺶﻣﻲ
  در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻴﻄﻪ 
ده اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن داروان
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را 
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش(. 3)ﺪ ﻨﺑﺨﺸﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ 
ﻧﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ )kratS(ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎرك  ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد( 5831)
  ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻴﺰان ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻣ ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻬﺎرت
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﻋﻼوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دادهﺑﻪ(. 2)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰاﻳﺎي ﻳﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ، ﺷﺨﺼﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﺤﻴﻂ 
اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﺗﺤﺖﻣﻨﻔﻲ  ﻃﻮرﺑﻪ رواﻧﻲ اﻓﺮاد را - ﺟﺴﻤﻲ ﺖﺳﻼﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ در ﺻﻮرت ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪرواﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ - در اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻲﻳﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و از آﻧﺠﺎ(. 7)ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﺑﻮده و ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻋﺎدت ،ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در داﺧﻞ و ، در ﺳﺎل(8)ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را آﻣﻮﺧﺖ ﻣﻲ
ﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻫﺎ و ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهاﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﺔﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻛﻼسﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه
اي ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰوات و هﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎور
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎهﭘﻤﻔﻠﺖ
  ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ
  .ﺮدﺷﺎره ﻛا ،ﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ  ﻲﻳو از آﻧﺠﺎذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد 
از ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و دﺷﻮار
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﻲﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﺎري دﺷﻮار ﺑﻪ
  ﻋﻠﻢ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن و داﺷﺘﻦ 
ﺪم اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋرﻳﺰي ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺮژي و وﻗﺖ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ 
  ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﻫﺎي ﺑﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺎدت
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻘﺐﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﻮده ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﺑﻦ  .دﻫﺪ ﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮارو ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را در اﻣﺘﺤﺎﻧ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدت
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﮔﺎﻣﻲ در ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻬﺎرت ،ﺮداﺷﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻛﺸﻮر ﺑ
ﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
  ارﺗﻘﺎء ،ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ
  (.3)ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ 
ﻠﻲ ﻣﻮرد ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زﻣﺎن روش» ،ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ، ﻛﻪ اﻳﻦ روش«ﮔﻴﺮﻧﺪآﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت»و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت « ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﺎدت»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد « ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ دو واژه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
  ﻛﺎرروش
ﻧﻔﺮ از  071ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺪ ﺑﻮد 58 -68ﺳﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻧﻴﻢﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري . دﻧﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ  051ﻛﻪ 
 ﺣﺎوي ﺑﺨﺶ اول .ﺑﻮدﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ  ايﻣﻪﻧﺎﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶداده
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪوﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،دومو ﺑﺨﺶ  ﺑﻮدﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
 ydutS amrahS & enaslaP:IHSSP)ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدت
ﺣﻴﻄﻪ  8ﻛﻪ در  ﺳﺆال 44ﺣﺎوي  (9) ( yrotnevnI tibaH
، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ (01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن  :ﺷﺎﻣﻞ
، (61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه )، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن (21ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه )
ﺣﺪاﻛﺜﺮ )، اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎدﮔﻴﺮي (6ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه )اﺷﺖ ﻛﺮدن دﻳﺎد
، ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت (8ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه )، ﺣﺎﻓﻈﻪ (21ﻧﻤﺮه 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه  ،( 6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه)و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ( 81 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه)
ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎ راﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺶو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮ
ﺻﻔﺮ  ،و ﺑﻨﺪرت ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ 1، ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت 2ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﻤﺮه 
و ﻞ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗ
ﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎدتﻣﻲ 88ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
 ﺷﺎﻣﻞﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  ه ﻛﻞﻧﻤﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻮب  ، ﻧﺴﺒﺘﺎً(03ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤﺮه )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ات ﻋﺎد
. ﺑﻨﺪي ﺷﺪ، ﻃﺒﻘﻪ(16ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از )و ﻣﻄﻠﻮب ( 13-06ﻧﻤﺮه )
ﺑﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه  ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼًﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﻪ روش دو ﻧﻴﻢ  ،0/88ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﻮن  اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﺷﺪه  0/47ﻣﻌﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ و ﻧﻴﺰ رواﻳﻲ  0/56ﻛﺮدن 
و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺠﺰﻳﻪﺟﻬﺖ (. 9) اﺳﺖ
و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و  tو  وﻳﺘﻨﻲﻣﺎنﻫﺎي آزﻣﻮن
اﻓﺰار آﻣﺎري ﻧﺮمﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﭘﻴﺮﺳﻮن، 
 ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ≤P0/50 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و 31.V.SSPS




درﺻﺪ  19/33و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﻧﺚ  ﻫﻤﻪ
 درﺑﻘﻴﻪ درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و  16/3.ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮد
اﻧﺤﺮاف )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
ﻪ ﺳﻨﻲ و داﻣﻨ (± 3/35) 22/28ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺳﻦ( ±ﻣﻌﻴﺎر
 61/7، ﻳﻚدرﺻﺪ در ﺗﺮم  12/3 .ﺳﺎل ﺑﻮد 94ﺗﺎ  81آﻧﻬﺎ از 
درﺻﺪ در ﺗﺮم  51/3، ﺳﻪدرﺻﺪ در ﺗﺮم  81 ،دودرﺻﺪ در ﺗﺮم 
 ﻫﺸﺖدرﺻﺪ در ﺗﺮم  41/7و  ﺷﺶدرﺻﺪ در ﺗﺮم  12، ﭼﻬﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻞ . ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ  91/24ﺗﺎ  21/39و داﻣﻨﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﻬﺎ از  61/77داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﺑﻮد
ﺎن ﻧﻤﺮه ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳ (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  11/3 .ﺑﻮد 88از ﻣﺠﻤﻮع  (±11/6) 84/62
 ﭼﺮاﻏﻴﺎنو  ﻣﻘﺪمﻓﺮﻳﺪوﻧﻲ  ...ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻋﺎدت
  42
درﺻﺪ  8درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻣﻄﻠﻮب و  08/7ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، 
  .از آﻧﻬﺎ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ
و  1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻴﻄﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺎدت
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﺎدت
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدانﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻴﻄﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺎدت ﺗﻮزﻳﻊ: 1ل ﺟﺪو
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎﺣﻴﻄﻪ
  01  5  23( 12/3) 57(05) 34(82/7)  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن
  21  6  8( 5/3) 121(08/7) 12(41)  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  61  8  04( 62/7) 89(56/3) 21(8)  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن
  6  3  24(82) 18(45) 72(81)  ﻳﺎداﺷﺖ ﺑﺮداري
  21  8  51(01) 87(25) 75(83)  اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  8  4/5  02( 31/3) 49(26/7) 63(42)  ﺣﺎﻓﻈﻪ
  81  01  3(2) 031(68/7) 71(11/3) ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
  6  2  52( 61/7) 611(77/3) 9(6)  ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ
   71( 11/3) 121(08/7) 21(8)  ﻛﻞ
        
  
  
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدت (درﺻﺪ)ﻣﻄﻠﻖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ: 2ﺟﺪول 







 23(12/3) 77(15/3)14(72/3) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ
 53(32/3) 87(25)73(42/7)  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﻗﺖ ﺧﺎﺻﻲ از روز
 68(75/3) 24(82)22(41/7)  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪنﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻜﺘﻪ
 04(62/7) 57(05)53(32/3)  ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري
 54(03) 28(45/7)32(51/3)  ﻫﺎﻣﺮور ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ درس
 54(03) 84(23) 75(83)  ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ در زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
 14(72/3) 65(73/3)36(53/3)  ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎنﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎدداﺷﺖ
 63(42) 45(63)06(04) رواﻧﻲ در آﻏﺎز اﻣﺘﺤﺎناﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺣﻴﻄﻪ
 ،وﻳﺘﻨﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻦﻏﻴﺮﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
  . ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻛﺪام از ﺣﻴﻄﻪدر ﻫﻴﭻرا دار آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻌﺪل )ﺑﻴﻦ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ( ﻛﻞ آﻧﻬﺎ
   هﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ  ،ي وﺟﻮد داﺷﺖآﻣﺎردار ﻣﻌﻨﻲ
  
 .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدات
دار ﻣﻌﻨﻲ رواﺑﻂﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎدت
  (.3ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ آﻣﺎري 
  
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﻋﺎدت هارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮ: 3ﺟﺪول 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 P  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺳﻦ
  ﺗﺮم








و در اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ  54ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد 
د وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ اﻓﺮاﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  74
  . (P=0/98) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺎدت
ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺴﺒﺘﺎَ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺑﻪ
ﺑﻮده  13- 06ي   دهﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪو)  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 52
از ﻣﺠﻤﻮع  84/62ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ ﻃﻮريﺑﻪ ،داﺷﺘﻨﺪ (اﺳﺖ
ﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، آاﻫﻤﻴﺖ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺮﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 88
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪهاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ و ﻋﺎدات ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرتﻮزشﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و آﻣ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدان ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ و روي ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺪ ﻫﺎ و ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرتﻣﻲ
در (. 2،3)آل ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد اﻳﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺮ روي ( 5831)ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺷﺎن و ﺣﻴﺪري 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎدات 
 05/78و  15/84ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 7)ﺑﻮد  09ز ﻣﺠﻤﻮع ا
. دﻫﺪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻋﺎدت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄﻪداﻧﺸ
ﺑﺮداري، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ
ي، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮ ،ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻧﮕﻴﺰش
ﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن آﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﺮ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺮاي آن ﻣﺘﺼﻮر اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺰء واﺣﺪ را ﻧﻤﻲﮔﻮﻧﻪﺑﻪ
ﻳﻨﺪ اﺟﺰاء آﻧﻈﺮان در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﻦ ﻓﺮﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  .(01) اﻧﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺎي ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻮرد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، اﺟﺰاء ﻣﻲ
ﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻓﺮ
  ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲرﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻋﻠﻲ .اﻧﺪﻛﺮده
رﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮان ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﺗﻤﺮﻛﺰ و آﻧﻬﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻧﻮرﻳﺎن . ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 3831)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﺗﻤﺮﻛﺰ، در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري و درك ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ( 5831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺷﺎن و ﺣﻴﺪري (. 2)
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎدتﺷﺪه در ﺣﻮزه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﺮداري، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻳﺎدداﺷﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 7)اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ( 1002)ﺑﻮﻫﻠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮداري از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت  ال ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻨﻮانﺆﻃﺮاﺣﻲ ﺳ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﺪه اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎدت
ﺑﻨﺪي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﻣﺎن( 2002) (ijnN)ﻧﺠﻲ (. 6)زﻣﺎن ﺑﻮد 
  ﺛﺮ ﺆ، ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ(gnimit)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(11)ﺪ ﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻨﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﻄو زﻣﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  (ssisoreD)دروﺳﻴﺲ 
ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻋﻨﻮان  ،رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪنزﻣﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ( 3831)ﺧﺪﻳﻮزاده و ﻫﻤﻜﺎران (. 4)ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و دﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻲاز راﻫﺒﺮﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب روش
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ، اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ درﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﮕﻴﺰش اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ
آرﻧﻮﻟﺪ (. 3)اي وﺟﻮد داﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي  (ynhgieF & dlonrA)و ﻓﻴﮕﻨﻲ 
ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ، ﻧ
  .(21)ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
داري را ﺑﻴﻦ ﻋﺎدات ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد
 ﭼﺮاﻏﻴﺎنو  ﻣﻘﺪمﻓﺮﻳﺪوﻧﻲ  ...ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻋﺎدت
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 ﻋﻮاﻣﻞﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻫﺪف ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻬﺎرت ﻋﻮاﻣﻞﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد روش . ﺎﺷﺪﺑﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲﻋ
ﺳﭙﺎري و ﻳﺎدآوري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد، ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻳﺎد
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎدات ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ دو ﻣﻬﺎرت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻳﺎﺑﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻣﺘﻌﺪدي ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 3831)ﺧﺪﻳﻮزاده و ﻫﻤﻜﺎران 
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت 
داري دارد و اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻨﻲ
و  (relheoB)ﺑﻮﻫﻠﺮ (. 3)ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( 2002)ﻧﺠﻲ (. 6)دارﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدت
ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺰرگﻋﺎدت: ﻧﻮﻳﺴﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺷﻜﺴﺖ داﻧﺸﺠ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎدت
 (ihoriS)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺮوﻫﻲ . (11) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد دارد
ﺬار ﺑﺮ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ،ﻧﻴﺰ (4002)
ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺎدت
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻛﻠﻴﻪﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي ﻃﻮري ﺑﻪ ،ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ، از ﻋﺎدت
در ( 4002)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دروﺳﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران (. 1)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط  دﺳﺘﻴﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد و ﻋﻤﻠﻜﺮد داري ﺑﻴﻦ ﻋﺎدتﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط 
  ﻫﺎ و وﺟﻮد دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎدت
 ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داردﻣﻬﺎرت
 ﺳﭙﺎريﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﺎداي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﮔﻮﻧﻪﺑﻪ
درﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰاري 
. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد داﺷﺖ ،اﻣﺘﺤﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده 
ﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤ
  (.4)داري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲدر اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ در ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد
دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪاﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎر
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻛﻪ 
ﮔﺮدد، و ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ
ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮدد، ﻟﺬا اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدت
ﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران . ﮔﺮددﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﻋﺎدت
آورﻧﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺎرورزي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﺮات ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﻛﺴﺐ دوره
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ( 1002)ﺑﻮﻫﻠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران (. 2)ﻧﺪ ه ﺑﻮدﻛﺮد
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮاد در 
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ( 6)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻣﻬﺎرت ،ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
اﻣﺮ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮم ﺑﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ و ﻋﺎداتاﻓﺮاد ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده. ﻳﺎﻓﺖ
  .(31،6،4)ت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻋﺎداﺗﺮم
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد و ﻧﻤﺮه ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪداري ﺑﻪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺻﻔﻮي زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﻤﻴﻦ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ
 & samohT)ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻣﺎس و روور ( 2831)
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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   .(41)ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮداري در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﺎدداﺷﺖ
ﻫﺎي ﻋﺎدتداري ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮدد در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺘﺄﻫﻞ در اﻳ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي از اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﮔﺮوه
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدات ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري آﺑﺎدان در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻮااﺳﺖ و ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲﻳﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد و از آﻧﺠﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد 
ﻋﺎدات ﻫﺎ و رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روشﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدارد، 
ﻋﻘﻴﺪه  ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺧﺎﺻﻪ اﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻋﺎدت ،ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎمﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
، (4831)ﺷﻬﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻃﻮر ﻣﺪون و ﻳﺎ اﺟﺒﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ
  ﻫﺎ، ﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻛﺎرﮔﺎه
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 51)ﺛﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺆﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﻼس در ﺑﺪو ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ در اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻋﺎدت
اي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮي دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻋﺎدت
  .ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮددﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪدر داﻧﺸﮕﺎه
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
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